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Plazas de graNa.--lOrden de 4 de junio de 1944 por la
que se concede plaza de gracia a D.. Emillo*Tenorio dol
)1d.—Página 754.
Continuación en el servicio. Orden de 7 de junio de 1944
por la que se conce/de la continuación en ei servicio al
personal de Marinería -que se •relaciona. Páginas 754
y 755.
Otra'de 7 dé junio ,de 1944 por la que se concede la con
tinuación en el servicio al personal de Fogoneros que
se- relaciona. Páginas .75.5 y 756.
Meenrias.--.–Orden de '7 de junio de 1944. por la que se
concede :licencia por enfermo al Mecánico Mayor don
'Emilio Alguacil Feijóo.—Página. 756.
'Ascensos.—Orden 9 de junio de 1944. por la que se
promueve al empleo de Auxiliar primero del Cuerpo
de Auxiliares' de Oficinas y Archivos a D. José- María
erán Miranda.—Página/ 756.
EP,
Ascensos.—Orden de_ 9 de junio de 1944 por la q9 se
Promueve al empleo de Auxiliar primero del Cuerpo
de Auxiliares de Oficinas, y Archivos a D. Arturo
Sánchez Ralo. Página 756.
•
-411
()1 •a de •9 de jimio de 1944 por la que se promueve al
empleo .-de Auxiliar primero del Cuerpo de Auxiliares
de Oficinas y Archivos a D. José Ferrer y de Guer
_ nica. :Páginas 756 y 757.
Otra de ,9 (1¿: junio de 1944 por la que se promueve al
empleo de Auxiliar primero del Cuerpo de Áuxiliares
Te Oficinas y Archivos a D. Antonio Manuel Seijas
López. Página 757.
Otra de 9 de junio de 1944 por la que se promi
empleo de Vigía primero de Semáforos al Vigía
do D. José Muñoz Francés.—Página 757.
leve al
segun
Prórroga de lieencia.—Orden de 9 de Junio de 1944 por
la que se concede próTroga de licencia por enfermo al
Buzo D. Joaquín Fernández Martínez. Página 757.
EDICTOS — ANUNCIOS PARTICULARE
•
•
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SERVICIO DE PERSONAL
Plazas de gracia.—Dada cuenta de instancia ele
vada por doña Dolores del Río Aznar, viuda del
Capitán de Infantería D. Emilio Tenorio, Jiménez,
muerto en acción de guerra en el Cuartel de la Mon
taña el día 20 de julio de 1936, y en cuya instancia
solicita plaza de gracia en las Escuelas• y Academias
de la ,Nrmada para su hijo D. Emilio Tenorio del
Río, se accede a lo solicitada por considerarlo com
prendido en el punto primero de la Orden de 8 de
marzo de 1940 (D. O. núm. 59)..
Madrid, 4 'de junio de 1944.
MORENO
•
. Excmos. Sres. Almirantee Jefe de la Jurisdicción
Central y Vicealmirante jefe del Servicio de Pef
sonal.
Continuación en el servicio.—Se concede la conti
nuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19
de las dictadas por Orden ministerial d'e 14 de agos
to de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente personal
de Marinería:
• Cabo primero de Maniobra.
Manuel Camiña Castro.—En cuarto reenganche,
P"r cuatró arios, a kartir del 'día 3 de julio próximo,
fecha en la que dejará extinguido su anterior com
promiso.
Cabos primeros Artilleros. .
Andrés Costóya Barreiro.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 del mes ac
tual, fecha en la que cumplió los ocho años de ser
vicios efectivos. -
Manuel González Lemos.—En segundó reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 5 del mes ac
tual, fecha en la cual cumplió los ocho años de ser
vicios efectivos.
Cabos segundos Artilleros.
Luciano López Se.des.—En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir. del día lo de abril último, fe
cha en la cual cumplió los doce años de servicios
efectivos, una vez de-clucido el tiempo que estuvo li-a
cenciado y los quince días de arresto militar que le
fueron impuestos, con arreglo a lo dispuesto en el
•
e
aEticulo .48. del Código Penal de la Marina de Gue
rra ,y norma 19 de las dictadas por Orden ministe
rial de 14 de agosto de 1940 (D. 0. núm. 189).
, julio Serrano– Ursüeguía.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a- partir del día 3 de marzo
último, fechawen la que cumplió los ocho años
servicios efectivos.
Enrique Luna Gómez.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 17 de marzo últi
mo, fecha en la cual cumplió los ocho años de ser
vicios efectivos, una vez deducidos los diez días
arresto militar que la fueron impuestos, con arre
glo. a lo' dispuesto en 'el • artículo 48 del 'Código Pe
nal de la Marina de Guerra y norma 19 de las dic
tadas por .Orden ministerial de 14 de agosto de 19.10
(D. O. núm. 189). •
Cabo primero Electricista.
José Manuel .Escriba44o Pifieiro.—En segundo re
enganche, por cuatro años? a partir del cha 2 del' mes
actual, fecha en la cual cumplió los ocho años, de
servicios efectivos.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Manuel Otero Crespo.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 del mes actual,
fecha en la cual cumplió lós ocho arios de servicios
efectivos.
Claudio Correa • Suárez.—En segundo reenganche.
por cuatro arios, a partir del.día 6 de julio próximo,
,fecha en la que cumplirá los odio años de servicios
efectivos.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Manuel Torrejón Clavain.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 5 de marzo
último, fecha en la cual cumplió los ocho años de
servicios efectivos. ,
Arturo Diéguez 'Blanco. En segundo reenganche,
por cuatro años,s,a partir del día 5 de marzo últi
mo, fecha en la cual cumplió los ocho arios de ser
vicios efectivos.
Cabos -segundos Amanuenses.
José López Rifón.—En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del día 5 de julio del ario úl
timo, fecha en la cual cumplió los ocho años de ser
vicios efectivos. Procede de la: clase de Escribiente
provisional de la Maestranza, con arreglo a lo dis
puesto en Orden ministerial de 8 de abril último
(D. O. núm. 85).
Manuel Muñoz García.—En segundo reenganche,
por cuatro años', a partir del "día . de noviembre
-de 1943, fecha en la, que cumplió su comprómiso.
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Procede de la clase de Escribiente provisional de
la Maestranza, con arreglo a lo dispuesto en Or
den ministerial de 8 de abril último (D. O. núm. 85).
Antonio Torres Mendoza.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a -partir del cija 13 de agosto
del año último, fecha eri la cual cumplió los ocho
de servicios efectivos. Procede dé la clase de Escri
biente provisional de la Maestranza, con arreglo a
lo dispuesto en Orden ministerial de 8 de abril úl
timo (D. O. núrá..85).
Casimiro Cal Bouza. — En segundo reenganches
por cuatro arios, a partir _del día 5 de julio del año
último, fecha en la cual cumplió los ocho arios de
servicios„ efectivos. Procede de la clase -de Escribien
te provisional de la Maestranza, con arreglo a lo
dispuesto en Orden ministerial de 8 de abril último
(D. O. núm. 85). •
Marineros es,pecialistaw • Radiotelegrafistas.
José Grau Priego.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día I.° de marzo último,
fecha eri la cual cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
Antonio Iglesias Auztoruro!—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 1.° de marzo
Ultimo, fecha en' la cual cumplió los cuatro años de
servicios efectivos.
,Marinero especialista Electricista.
Antonio Molanes Fernández.—En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 1.° de ma
yo último, fecha en la 'cual cumplió los cuatro arios
de servicios efectivos.
Marinero lie Oficio (Cocinero):
José Antonio Senín Souto.—En tercer reenganche,
por• cuatro arios, a partir del da 1.° del mes actual
-fecha en la que cumplió los‘Moce años de servicios
efectivos.
Madrid, 7 de junio de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferro] del
Caudillo, -Almirante jefe de la Jurisdicción Cen
tral,
• Comandante General del' Departamento Ma
rítimo de Cádiz, Vice-almirante Tefe del Sefvicio
de Personal, Comandante General de la Escuadra,
General Jefe Superior de Contabilidad y Coman
dantes Generales de las Bases Navales de Balea
res y Canarias.
Continuación en. el servicio.—Se concede la conti
nuación en el servicio, en los reenganches que se ex
presan, con nreglo a lo dispuesto en la norma 19
de las dictadas por Orden ministerial de 14 de agosto
de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente personal de
Fogoneros :
Cabos primeros Fogoncros.
Antonio. Brea Sánchez.—En cuarto reenganche,
por cuatro años, a partir del (lía 6 de abril último,
fecha en la que cumplió los dieciséis años de servi
cios efectivos.
Salvador Vizoso Paz.—En quinto reenganche, por
cuatro años, a partir del día 13 de mayo último,
fecha en la t.itte cumplió los veinte años de se,rvicios
efectivos, una vez deducido el tiempo que estuvo li
cenciado.
Cabos segundos Fogoneros.
Bartolomé Arbona Cerdá.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 3 de marzo
último, fecha en la cual cumplió los ocho años de
servicios efectivos, contados a partir del día en que
'dectuó su presentación en la Armada.
José López Rubianes.—En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 8 de marzo último, fe
cha en la que cumplió los doce años de servicios
efectivos, -•
Ramón García Boado.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 3 del mes actual,
fecha en la cual cumplió los ocho años de servicios
efectivos.
Fernando Vales Rodríguez.—En quinto reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 24 del mes ac
tual, fecha en la que cumplirá los veinte años de
servicios efectivos, una vez deducidos los treinta días
de arresto militar que le fueron impuestos, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 48 del Código Pe
nal de la Marina de Guerra y norma 19 de las dic
tadas- por Orden ministerial de 14 de agosto de
1940 (D. O. núm. 189).
Fogoneros.
Pedro Requejo Vián.—En cuarto reenganche, por
cuatro dños, a partir del día 28 de marzo último.
fecha en la cual dejó extinguido su anterior com
promiso.
Manuel Gil Jiménez .—En cuarto reenganche, por
ocho meses y veintiún días, a partir del día 18 de
julio próximo, por ser el tiempo que le falta para
perfeccionar derecho a haber Pasivo..
Gabriel Rebollo Masip.—En primer reenganche.
por cuate() años, a partir del día 17 de junio actual,
fecha en la que cumplirá los cuatro años de seryi
cios efectivos.
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José Pando Bastida.—En segundo reenganche,
Por tres años, un mes y veintiséis días, contados a
partir del día en :que efectúe su presentación, por
hallarse en situación de "licenciado" en Cartagena.
Ricardo M-ourente Lamigueiro.—En segundo re
enganche, por cuatro arios, a partir del día 5 del
mes actual, fecha en la que cumplió los ocho años
de servicios efectivos.
Madrid, 7 de junio de 1944.
1\10REN()
Excmo. Sres. Capitanes Generales de los Departa
m'entos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caullillo, Vicealmirante Tefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Escuadra, Ge
.neral Jefe Superior de Contabilidad y Comandapt
General de la Base Naval de Baleares.
Licencias.—Como resultado de expediente incoa
do al efecto, y dé conformidad con el .in'forme erni
tido por el Servicio Central de Sanidad, ,se sconceden
dos meses de licencia por ehfermo, para El Ferrol
del Caudillo,- al 'MecánicoMayor a Emilio Algua,
cil -Feijóo.
Madrid, 7 de junio de 1944.
MORENO
EXcmos, Sres. Capitán General -del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
jefe del Servicio de Personal.
Ascensos.—Como comprendido en el artículo sex
to de la Ley 'de 30 de diciembre de 1940 (D. O. nú
mero 8 de J941), se promueve al empleos.de Auxiliar
primero del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Ar
chivos, con antigüedad. a todos los -efectos, de 28
de -febrero .de 1939, a D. José María Terán Mil:an
da, nombrado Escribiente Segundo del Cuerpo de
Siiboficiales por Orden ministerial de '2T de novib-n
br-e.de 1942 (D. O. núm. 260) ; y con. arreglo a lo
prevenido en el apartado f;) artículo' 25 transito
rio de la de' 25 de n.oviembre de 1946, •s,e le
nombra Escribiente_ .primero, graduado de Alférez,
del citado Cuerpo de Suboficiales, con antigüedad de
25 de. noviembre. de 194-0 y efectosadministrativoapartir de 1.° .de• diciembre siguiente, sin perjialicio
de" los beneficios económicos determinados en'el ar
tículo 31, también transitorift de la misma Le-v que
puedan corresponderle ; escalafonándos‹,. ene los .(1
igual empleo D. 'Miguel Hernández Padilla y .don
Antonio Pérez Eguiluz, a reserva' de la aplicación
.•■••
de lo dispuesto en la Ley de lo de marzo Zle 1939
(B. O. núm. 47).
Madrid, 9 de junio de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Escuadra y Ge
, neral Jefe Superior de Contabilidad.
A•c-cnsos.—C.or•o comprendido en el artículo sex
to de la. Ley de 30. de diciembre de 1940 (D.' O. nú
mero 8 -de" .194.1),. se promueve al empleo de Auxi
liar primero del Cuerpo de Auxiliares. de Oficinas
y Archivos, con antigüedad, a todos los efelétos, de
28 de febrero de 1939, a' D. Arturo Sánchez Ralo,
nombrado Escribiente segundo del. Cuerpo de Stib
dficiales por. Orden ministerial -(le 212--de noviembre
'dé •1942 (D. O. núm..259); y con arreglo a lo .pre
ízenido en el apartado f) del articulo 25 IranSitorio
de. la Ley de 25 de noviembre dé 1940, se le nom
bra Escribiente primero, graduado 'de Alférez, del
citado Cuerpo' de Suboficiales, con antigüedad de 25
dé noviembre de 194E) y .efeáos. administrativos a
partir de 1.° de -diciembre siguiente, sin perjuicio
de los beneíicios económicos determinados en el ar
ticulo 31,, también transitorio, .de la misma Ley que
puedan corresponderle; escalafonándose :entre los de
igual empleo D. Rodolfo Rodríguez Benedicio y don
-Fernando Alcoba Casanova,. a reserva de la aplica
ción de 'lo dispuesto .en la Ley de Io de marzo de
1939 (B. O. núm. -47)...
Madrid, 9 de junio de. 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de 'Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de:Personal y-,General jefe Superior dé Con
' tabilidad.
como comprendido en d artículo sexto de la.
Ley- de 30 de diciembre de 1940 (D. 0. número 8
de 1941), se promueve al empleo de Auxiliar pri
mero del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Ar
/chivo's, 'can antigüedad, _a todos los efectos,. de' 28
.de febrero de 1939, a D. José Ferrer y de Guerni
ca, nombrados' Escribiente segundo del Cuerpo de
SuhNficiales::por Orden ministerial de. 21 de noviem
bre. de 1942 (D. O. núm. 26o); y con arreglo a lo
prevenido en el apartado f) del .articulo 25, transito
rio (le la T.CV ae,-23 de noiriembre (l I949 •se
11()1l11)11 Escribiente primero, gradua(lo.'de 'Alfénz,
del citado Cuerpo de Suboficiales; con antigüedad de
.25 de noviembre de 1940 y efectos adMinistrati-vos
a partir de 1.° de diciembre' siguiente, sin pérjuicio
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de los beneficios económicos determin.ados en el tr
tículo 31, también' transitorio, de la misma Ley que
puedan corresponderle; escalafonándose entre los de
igual empleo D. Severino López de Arenosa y› Ro
dríguez y D. 'Antonio Riliz*Blanco, a reserva de la
aplicación de lo dispuesto en la Ley de ro de marzo
,
de 1939 (B. O. núm. 47). •
Madrid, 9 de junio de 1944.
MORENO
Excmos.. Sres. -Almirantts jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jef2
Superior de 'Contabilidad.
Ascensos.—Como comprendido en el artículo sex-.
to de la Ley ele 30 de: diciembre de '940(D. O. nú
mero. 8,de 1941), _se promuéve' al empleo de Auxiliar
primero del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas *y Ar
chivos, con antigüedad; a'todos los efectos, de 28 4e
febrero de, 1930; a. D. Antonia Manuel. Seijas Ló
pez, nombrado .Escribiente • segundo del Cuerpo_ de.
Suboficiales por Orden ministerial de 19 de mayo
de 1943 (D.,O. núm. 112) ; y con• arreglo a lo pre
venido en el. apartado f) del 'artícUlo. 25- transitorio
de la Ley ¿le 25 de noviembre de 1940, se le nombra
Escribiente primero, graduado de Alférez.. del citado
Cuerpo de Subofici.ale's,' coil antigüedad .de 25 de
noviembre .de 1940 y efectos administrativos a par
tir de i.(;_cle 'diciembre siguiente, sin. perjuicio de lbs
beneficios económicos determinados en el ártículo 3T,
también. transitorio., de- la misma Ley que puedan
corresponderle; escalafóná.ndose entre los de igual
empleo D. Antonio Silveiro Alvarez y D. Luis
co Guzmán, a:res'erVa de la aplicación de- lo dispws
. to en- la Ley de ro de marzo de 1939 03. O. nú
mero 47).. -
Madrid,, 9 ele junio dé 1944.
1116nENO
Excmos. -Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo dé Cartagena, Almirante jefe:, del Ser
vició de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.'
— Para cubrir vacante existente en el empleo -de
Vigía primero de Semáforos del Cuerpo de Subc,fi
.
ciales', y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del citado Cuerpo, se promueve
a dicho empleo al Vigía segundo D. José Muimz
Ftancés, Con afitigiiedad de. 1.° 'de enero de -1944 y
sueldo ' a partir • de la revista administrativa. ¿k la
Misma fecha ; debiendo escalafonarse entre los de
o
o
igual empleo D. Tomás Pérez Pastor y D. Man
Caridad Cela.
-
Madrid, 9, de junio .de 1944.
nel
'MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El. Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servició Per.sonal y- General Jefe Su
. perior de Contabilidad.-
• •-
Prórroga de hcencba. — Como resultado de expe
diente incoado al efecto; y, de conformidad con el
informe emitido por el Servicio Central de Sanidad,
se conceden dos meses de prórroga _de licencia por
enférmo, para San Esteban de Pravia, al Buzo con
tratado D. Joaquín Fernández 1\lartínez ; aprobán
- ddse el anticipo que de la misma hizo el Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de El Ferro' del
Caudillo en 13 de mayo último.
Madrid, 9* de junio de 1944.
MORENO
:Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de 'El Ferro' I del Caudillo y Almirante




Don Amador T González-Posada y Rodríguez, Capi
tán de Fragát'a, Ayudante Militar de Marina del
• Distrito de Avilé,s,
Hago saber: Que por haber justificado el extra
vío de la Libreta de inscripción, en los términos que
sefiala la Orden de 25 de febrero de 1941 (D. a nú
mero 48), el inscripto- de este Trozo Eduardo Fer
nández 'Artime, folio 2. de 1935, se- declara nulo y
sin valor' alguno dicho documento, expedido por la, .
extinguida Subdelegación Marítima de Avilés, en
fecha 17 de enero de 1935. •
Avilés,.3 qe junio de 1944.—El Ayudante Mili
tar de Marina\ , Amador González-Posada.
Don Pedro Cantero .Arózena: Teniente de Navío v
Juez instructor dé la «Comandancia Militar de Ma- •
rina de. LaNs Palmas de Gran Canaria,
Hago Saber: Que acreditado el extravío de la *Li
breta de inscripción marítima del inscripto del Tro
zo de esta capital, folio 39 de i905, TQmás Herrera
Perera, se declara nulo y sin valor dicho documen
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•
to ; incurriendo .en responsabilidad quien- lo posea
no lo entregue a las Autoridades de Marina.
Las Palmas, 22 de mayo de 1944.E1 juez ins
tructor, Pedro. Cantero.
Don Francisco Pérez Alonso, Capitán de Infantería
. de Marina, juez instructor- del" expediente de pér
dida de la Cartilla Naval del inscripto Francisco
Din-a Botella,
Hago saber : Que acreditado legalmente el extra--
-vio del referido, documento, se .declara nulo y sin
valor alguno ; incurriendo, en responsabilidad la p_
sona que lo posea y no haga entrega del mismo •a
las Autoridades de Marina.
Alicaiite, _29 de mayo de 1944.—El Capitán, Juey
instructor, Francisco Pérez. •
Don José Antonio Zabala y Goyena. Teniente de
Navío de la Reserva Naval Movilizada; juez -ins
tructor del expediente instruido por extravío de
la Libreta de Inscripción Marítima del inscripta)
de Marina Anselmo Olabarrieta Celada,
Hago constar : Que en el expediente dereferencia," y por Decreto Auditoriado del Excmo. Sr. Ca
pitán General del Departaminto Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, • el mencionado documento ha.
sidodecllrado nulo. y sin valor alguno ; incurriend'
en responsabilidad la persona que lo ,posea y haga
uso del mismo o no entregue • a. las Autoridades de
Portugalete,- ." de junio 'de 1944. El Juez iírH
tructor, José Antonio Zabala.
Don Mariano Fernández Castelló, Capitán de In.
fantería de Marina. Juez instructor • de la Coman
dancia Militar de Mar_ina de - Algeciras v de los
expedientes números 'o° de 1943 por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima de Ma
nuel Santana Lima, Y .3o de 1944 por extravío
del mismo documento de Enrique Viso Román,
ambos inscriptos de este Trozo,
}lago saber : Que declarada justificada la pérdi
da de los documentos mencionados, quedan nulos
y sin valor alguno y en todo su vigor los que nue
vamente se les expidan ; debiendo la ,persona que
los poseyere hacer entrega de ellos a la Autoridad
de Marina.
Algeciras, a 2 de junio de T944.—E1 Capitán,
Juez instructor, Mariano Fernández Castelló.
Don Tranciscm Díaz Besada, Capitán de Iniante
ría de Marina, juez instructor d'A expediente ins
truido por pérdida 'cl¿ la Libreta de Navegación
a Rafael Carrillo Peinado,
Hago saber One la Autoridad jurisdiccional de
este Departamento Marítimo ha declarado justifi
cada la pérdida del citado i documento, por lo que
queda anulado ; incurriendo _en la responsabilidad
que la Ley señala la persona que lo posea y no
haga entrega de él a las Autoridades de Marina.
Málaga, 2 de junio de 1944.—El Capitán, juez
instructor, Francisco Día::. Besada.
Don José Antonio Zabala y Goyena, Teniente de
Navío de la Reserva Naval Movilizada, J uez ins
tructor del expediente instruido por extravío de
la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
Severino Garaicoechea A.rechaga,
Hago, saber : Que por Decreto , Auditoriado del
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, la mencionada Li
breta ha sido declarada nula y _ sin ninguna clase
.de valor ; incurriendo en responsabilidad la persona
'que la posea y no .-haga entrega de la misma a las
Autoridades de Marina.
Portugalete, 2 de ju,nio. de,, —El juez ms
triictor. José ,4ntonio Zabala.
Don Crisanto Gutiérrez Trujillano,-Comandante de
Infantería de Marina y J uez instructor del
pediente instruido para acrediar la pérdida de la
Cartilla Naval Militar al inscrpto Jerónimo Re
- yes Castañeda,
Hago. saber : Que en dicho expediente consta De
creto Auditoriado de la Superior Autoridad juris
diccional de este Departamento Marítimo, 'decla
rando nulo y sin valor alguno el documento extra
viado ; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posevera y no hiciese entrega de él.
Cádiz, 3 de junio de 1944.—El Comandante Juez
instructor, Clrisanto „Gutiérrez'.
Don Anatolió jerez Veguero,. Ayudante Militar de
Marina del Distrito (12 Lanzarote, Juez instructor
(le Un .expediente de 1-Tallazgo de un bloque de
sebo,
Hago saber : Que en este juzgado de mi cargo
. se tramita
"
expediente por hallazgo de un bloque
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•
de sebo en la playa del Cochino, en esta Isla, el -día
I.° de abril, cuyo blo.que no iene seña ni marca
alguna, y se advierte alla persona que se crea con
•
derecho al mismo, debe comparecer, en, el plazo de
treinta días, .a partir de lá fecha del. presente Edic
to, en' este Juzgado de mi cargo, con los documen
•os que justifiquen .su propiedad-, pues de lo contra
rio, se procederá a lo dispuesto en el. punto.. cuarto
del artículo 45 del Título adicional de la LL'y de
Enjuiciamiento Militar de Marina.
Lo que se hace- públicó para general conocimiento
en Arrecife de Lanzarote, a diecisiete de mayo de
mil novecientos cuarenta y cuatro. Juez ins
ti uctor, Anatolio Jerez.
1)(11 Crisanta Gutiérrez Trujillano; Comandapte de
In iantería de Marina y Juez instructor del éxiSe
diente instruído para acreditarl la pérdida de la.
Libreta de inscripción marítima al -inscripto Ro
geho Borrego Rodrígu.ez,
Hago saber ; Que en dicho expediente consta de
e-reto auditoriado de la Superior Autoridad JuriSdic
cioiial de éste Departamento Marítimo. declarando
nulo y sin valor alguno el documento extraviado
.incurriendo en responsabilidad la rrsona que lo n
seyera y no hiciese entrega de él.
Cádiz, 5 de junio de ,I944.—E1 Comandante, juez
instructor, Crisanto Gutiérrez.
- Don Crisanto Gutiérrez Trujillano, ComandantL de
Infantería de Marina y Juez instructor del ex
pediente instruído para acreditar la pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima al inscripto
José Rodríguez López,
Hago saber : Que en dicho expediente consta De
creto Atiditoriado de la Superior Autoridad juris
diccional de este Departamento Marítimo, declaran
do nulo y sin valor alguno el documento extravia
do ; inturriendo en responsabilidad la persona Tic
lo poseyera y no hiciese entrega de él.










Fabricación de lingote de cobre en todas las
zalidades.—Bro,nces de todas clases.—Latones
Metales antifricción TERMAL.—1\1etal ZALM UC•
(alqaciones de zinc, sustitutivas de latón).
Antimonio.—Sulfuro de antimonio (en polvo y
en agujas).—Oxido de antimonio.—Mttales de
imprenta y demás aleaciones y metales ng
férricos. -
Fábricas én Astía -(Vi'zcaya), San Adrián de
Besós' (Barcelona) 5 Almuradiel (Ciudad Real).
Alameda 1 de Mazarredo, 7.-Teléf. 16944
Telegramas : METALNOFER. Apartado 385.
BILB A
Delegación propia : 1\1-. ADRID.
Avenida del Generalkinw, número ;o, bajós
S.A.
Aparatos de puntería para artillería.-.Proyectores y
•
aparatos de sefialeb,-Aparatos de mando -y maniobra
para tracción eléctrica, generadores y motores.-Cu
chillería inoxidable.
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1
UNION ESPAÑOLÁ DE EXPLOSIVOS
SOCIEDAD ANONIMAe Capital: 300.000.000 de ptas.
Explosivos y_pólvoras.-Mechas.-Detonadores.-Cartuchería para
escopeta, revólver y pistola.-Armas y Municiones.-Abonos y productos químicos.-Superfosfatos y abonos compuestos, minerales y
orgánicos.-Nitratos y cloruros de potasa y sosa.-Sulfato de amo
níaco y potasa.-Acidos sulfúrico, clorhídrico y nítrico.-Sal común.

















«INTERNATIONAL», para baques de fondos de hierro, acero y madera
«LAGOLINE».—«DAMBOLINE?>.—GRIS NAVAL».—«ESMALTE SUN
.
LIGHT».—Pinturas resistentes al petróleo, be-nzol y alcohol.—Finturas y
barnices antiácido.;.—Pinturas dieléctricas.—Pinturas y barnices aislan
tes <fINTERVOLT».—Barnices, esmaltes y demás productos nitroceluló
, sicos «INTERLAC».—Composioiones bituminosas.
Nuestras pinturas son las más resís- Depósitos en todos los puertos y ca
tentes al aíre del miar y al sol. Son pítales de España. De las patentes
las de mayor duración, las mejores y, •«INTERNATIONAL, hay depósitos
por sus resultados, las más baratas. en todos los puertos
del mundo.
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